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Tapahtuu nyt:  
Avoin metadata ja avoimet sisällöt 
§  Parhaillaan 25.11.2014 Bio Rexissä Open Science and Research 
Forum http://web.csc.fi/csc/kurssit/arkisto/openscienceforum 
 
§  Finna-päivä 3.12.2014  
§  klo 14–16 Finna-hakupalvelun ja Albumit auki -hankkeen esittely 
(avoin kaikille) 
§  Klo 16–17.30 ensimmäinen Finna-käyttäjäfoorumin tapaaminen, 
keskustelunaiheena avoimien aineistojen käyttö (ilmoitautuneille) 
 Paikka: Kansallismuseo 
 
§  8.12.2014 klo 9–17 Käytä, kokeile ja kehitä! Avoimien 
kulttuuriaineistojen mahdollisuudet, AvoinGLAM-verkoston ja KDK-
hankkeen tapaaminen (ilmoittautuneille) 
Paikka: Kansalliskirjaston auditorio 
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tapahtumat/1415698747563.html 
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Avoin metadata Kansalliskirjaston 
palveluissa 
§  Asteri-palvelun sisältöjen avaaminen 
§  Yhteisönimet 
§  Tulossa: henkilöauktoriteetit 
 
§  Finna-palvelu: metadata CC0-lisenssillä 
§  Poikkeuksena joitain e-kirja-aineistoja 
§  CC0 = metadatan jatkokäytölle ei esteitä 
 
§  Finto-palvelu: sanastot ja ontologiat 
 
§  Uusinta tietoa Asterista, Finnasta ja Fintosta  
Missä mennään! -katsauksessa, seuraava nro 1/2015 
julkaistaan tammikuussa kiwi.fi/display/mm/ 
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Kysymyksiä tai kommentteja? 
